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akkor szabad, ha a megelőzni kívánt kocsi lépés­
ben halad, kocsi szembe nem jó, az út elég széle*-, 
s a megelőzni kívánt jármű előtt a bérkocsi szá­
mára elegendő tér kínálkozik. Temetés alkalmá­
val, vallási és más ünnepélyes körmeneteknél a 
menet rendjén keresztdlhajtás tilos. Csak lépés­
ben szabad hajtani: utcakeresztezés, egyik utcá­
ból a másikba hajtás, házakba be- v. házakból 
kihajtás, továbbá nagy köd alkalmával, végre 
oly utcában, melyben csak két kocsi fér el egy­
más mellett, s általában mindenütt és mindenkor, 
ahol és midőn a közlekedés szűk térre szorul,v- 
bármi oknál fogva akadályozva, vagy a rendőrség 
által előírva van. Ezen intézkedések áthágását 
50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetik.
Hajtásijogositvány.Ahérkocsi-tulajdonoscsflk
oly egyént alkalmazhat kocsisul, ki élete 16-ik 
évét betöltötte, a magyar nyelvben járatos, józan 
életd, rendőrileg kifogástalan s undort gerjesztő 
testi hibától ment. A kocsisnak elegendő helyi* 
merettel, s a hajtásban kellő jártassággal ^  
bírnia. A kocsis az 1884-. XVII. t.-e. 99. §-a ált*»1 
előirt munkakönyvét, mig a rendőrség részérói 
H.-t kap, ha a fennebbi kellékeknek megfej- 
Ezen jogosítvány a bérkocsitulajdonos nevét, a 
kocsisnak személyleirását, nevét tartalmazza.
Hájvese, 1. Zsirvese.
Hakam (I.), kordovai khalifa az Oinnjjádok 
dinasztiájából; atyját, 1. Hisámot(lX. k.)796.jf"' 
vette az uralkodásban. Az uralkodása alatt kitört 
lázadások között a legveszedelmesebb volt az uk‘ 
máké (805), kiknek a 11. udvarában uralkodó fény 
íizés és vig életmód sehogy sem tetszett. Efelke' 
lés leverése után a lázadóktól felállított ellenkha- 
lifa újabb lázadást támasztott Kordovában (80*' • 
melynek példáját egyéb városok, nevezetesen To­
lódó is követte. E polgárháborúnak H. a leĝ e 
gyetlenebb módon vetett véget; csak Tolodóbfl" 
7(M) előkelő polgárt végeztetett ki. Megh. 822-ben-
2. H. (II.), kordovai khalifa az Omajjádok <jr 
naszt iájából, III. Abderrahmán fia (ÍKI1 —97ol* 
békeszerető fejedelem, ki leginkább a tudom“ 
nyok pártolása által lett nevezetessé. Kordovába" 
hires könyvtárt alapított. mHyiiok kutct.szám*1 
mohammedán irók némi túlzással 400,000-re 
szik. Az ő idejében a filozolla tanulmánya >s s’/fl 
bad tért nyert Spanyolországban. Az iskolád?.' 
nagy lenddletnek indult; a szegényebb lakossá!- 
számára 27 iskolát alapított fővárosában. A 
dovai főiskola a világ leghíresebb tanintézetein®̂  
rangjára emelkedett. Már az ő uralkodása alá 
emelkedett hatalomra Ibn abi Ámir (1.
IX. k.), a kordovai egyetem növendéke, ki H- ' 
utódja alatt a kormányhatalmat teljesen közé 
ragadta. ^
Hákán, 1. Khdkán (X. k.). y >lA„
Hakata. japán városKiusziu sziget Íí-i PartJ® 
Fukuokától (XVII. k.) K-ro, melytől csupán 
folyó választja el, mintegy 23,000 lak., k®1 
ként pamutszövéssel foglalkoznak. , t
Hakatisták. így nevezték el a Németország® . 
Lengyel- s Oroszországgal határos tartomány 
bán ((»simái kon) élő németség támogatására a 
kult egyesületet, három alapítója, Hansein»“ j 




voltak. A török háborúkban külön al-bánok szék­
helye volt. 1526 táján esett a törökök hatalmába, 
tízek új földvárat emeltek közelében s ezáltal ne­
vet feledésre juttatták. V. ö. Petit,y, Krassó vár­
megye tört. (11. 206.). KAit.
Harangláb, tulajdon képen valamely harang 
felíüggesztesére egész külön épült közönséges 
ácsolt faállvány templomok harangjainak befo­
gadására (ha a harangokat bármily okból a tem­
plom tornyába nem lehetett elhelyezni); ezen áll­
ványból később egy különálló, eleint«' fa-, később 
kő torony képződött, melyet hasonlókep H.-nak 
hívunk. Felső-Magyarországban, különösen pe­
dig a Kzepess'gben még számos középkori H. 
maradt reánk. A középkorban különben nemcsak 
a templomok közelében, de városházak, városka­
puk stb. melle is épültek H.-ak, quadratikus alap­
rajzzal és sokszor igen erős falakkal, úgy hogy 
azok háborús időben a szorongatott város végső 
menedékhelyéül is szolgálhattak. L. még ('ampa- 
ni/e (IV. k.) és Harang (VIII. k.).
Harangozás, az isteni szolgálatra való egybe- 
hiváson kívül használtatik : jelül a reggeli, déli s 
esti imádságra, körmeneteknél, a püspök v. feje­
delem érkezésénél, tűzvész és vizáiradásoknál, az 
égi háború közeledtekor és a temetéseknél. A ki­
sebb alakkal biró lélekharangot a haldoklóknak 
húzzák meg.
Haraszti Gyulát 1895 jul. 12. kinevezték a ko­
lozsvári egyetemre a francia nyelv és irodalom 
ny. ]'. tanárává. 1897. megjelent tőle : Molière 
élete és mii éi (2. köt., kiadta a Kisfaludy-társ.). 
Fordította Fa,guet Emil művét: A XVIII.század. 
Irodalmi tanulmányok (kiadta a m. tud. aka­
démia, Budapest 1898).
Harasztlomb (növ.), I. ¡{araszt (V i l i .  k.).
Harb (arab) a. m. háború ; dár al-H. (a háború 
ter(ilete) minden hitetlenektől lakott terület, mely 
ellen vallásháborút viselni az iszlám fejedelmé­
nek kötelessége (1. Dsihád, V. k.); ennek ellen­
téte dár al iszlám (az iszlám területe). <i u
Harburg, porosz város, (ih«5) 4-2,579 lak. 1895. 
érkezett 768 tengeri liajó 130,6001. tartalommal.
Harcourt (ejtsd: arkúr), francia, hercegi család, 
m ely  911. Norrnandiáhan letelepedett. Bornât 
normann főnöktől (Rollo herceg rokonától) szár­
maztatja magát. Turchetil, sir de H. (Bűre dé- 
partementban), 1021. oklevélben fordul elő. 1338. 
az idősebb ág grófi rangra emelkedett, 1700. pe­
dig a család hercegi rangot, 181 í-. pedig peorséget 
nyert el. H. György Trévor Dríuglas Permid, 
marquis, francia diplomata, szül. 180!) nov. 
mcgli. 1883 okt. I. Lajos Fülöp alatt tagja volt 
a pair kamarának s a, februári forradalom után 
ő is Angliába távozott. 1873. bécsi, 1875. londoni 
nagykövetté nevezték ki, de 1879. Mac Mahon 
visszavonulása után lemondott állásáról. Fiai kö­
zfii az idősebi) II. Lajos Péter Hernad gróf, szül. 
1842., 1871—76-ig a francia nemzetgyűlés mon- 
arkikuB pártjának volt tagja; a fiatalabb, lí. 
Lajos Ernáiméi vicomte, szül. 1854., a, diplomá­
ciai téren működött. 1873. Mac Mahon kabinet- 
titkára volt s kiváló részt vett a monárkia hely­
reállítását célzó ármányokban. 1877. mint követ­
ség! titkár Bécsbe helyeztetett át s I«79. lemon­
dott állásáról. A család idősebb ágából //. Károly
